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A interdisciplinaridade refere-se ao dialogo entre diferentes disciplinas, na integração de 
conhecimentos, promoção de diálogos e troca de experiências. Este relato de experiência 
se refere ao estágio profissionalizante II em Psicologia da Saúde na Fundação São 
Lucas/Santa Casa de Morada Nova, instituição filantrópica da atenção terciária, entre 
agosto e dezembro de 2015. Seu objetivo é discutir a interdisciplinaridade em instituições 
da saúde por meio da experiência do acolhimento interdisciplinar entre Psicologia e Serviço 
Social, realizado no estagio supracitado.  Foi empreendida pesquisa em artigos sobre 
interdisciplinaridade e nos registros das atividades realizadas. O Acolhimento 
interdisciplinar é realizado com pacientes clínicos e cirúrgicos internados, visando favorecer 
o vínculo, evitar fragmentações e repetição de questões próximas entre as duas áreas, 
dialogar com o paciente, interagir simultaneamente e, sobretudo beneficiá-lo por meio de 
praticas que contribuam para o atendimento integral. Essa prática é realizada uma vez por 
semana, no período da manhã, junto aos leitos, permitindo a realização do diálogo entre os 
saberes e a possibilidade de ações conjuntas, identificando aspectos relevantes para o 
atendimento, visando à discussão e divisão de condutas. Verifica-se que o acolhimento 
interdisciplinar realizado com tais pacientes promove uma maior amplitude no que tange ao 
atendimento desses e consequentemente melhor assistência, e vínculo com a equipe de 
saúde por meio de ações de campo e núcleo. No que tange aos profissionais em questão 
tem otimizado o tempo, favorecido o diálogo e o compartilhamento de informações e 
saberes visando o melhor atendimento às condições especificas do paciente. 
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